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Titelbild:
Zollmann, Philipp Heinrich
Homannsche Erben
[Ducatus, Electorat[us]
et Principat[us] Ducum
Saxoniae] Ducatvs Electo-
rat. et Principat. Dvcum
Saxoniae: prout illorum
condit hodierna est;
Tab. I.; Cum Privil. Caes. &
Reg. Polon. Maj. / Geogra-
phicé consignati per Phil.
Henr. et Frid. Zollmann.
In lucem prolati ab
Homannianis Heredibus. -
[ca. 1:460 000]. –
Norib. : Homanniani Here-
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col. Kupferst.; 93 x 56 cm,
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Bild Seite 2:
Die Bibliothek der West-
sächsischen Hochschule
Zwickau feierte am
30. Juni 2008
„Zehn Jahre Bibliotheks-
neubau“. Lesen Sie mehr
auf Seite 151.
